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E T I N O f l l i í l 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
S^iDittTBGlálS • — Interveaclón de Fondos 
s Drput«ci6n Provincial.—Teléfono 1700 
j^p. de la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Lunes 12 de Marzo de 1956 
Mm. 60 
No se publica los domingos ni días testlvoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado; 3,00 pesetas. 
Dichos precios Serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
A O M I S T R A M CENTRAL 
Ministerio lie la OofternaeMn 
Dirección General Ae AlmiBlsfraclón 
Local 
Convocando concurso para la provi-
sión en propiedad de las plazas va-
cantes de Secretarios de Administra 
ción Local de primera categoría. 
Conlirreglo a lo establecido en la 
Ley de Régimen Local, texto refun-
dido de 24 de Junio de 1955; Regla-
mento de 30 de Mayo de 1952 y dis-
posiciones concordantes, 
Esta Dirección General ha dispnes-
to lo siguiente: 
Primero. A partir de la publica-
ción de la presente en el Boletín Ofi-
cial del Estado, se t endrá por convo-
cado concurso para proveer en pro-
piedad las plazas vacantes de Secre-
tarios de Admin i s t r ac ión Local de 
primera categoría que figuran en la 
relación inserta al final de esta con-
vocatoria. 
Segundo, T e n d r á n derecho a to-
^ar parte en el concurso: 
?). Todos los Secretarios de Ad-
ministración Local de primera cate-
goría que figuren en el Escalafón del 
^erpo, tengan reconocido su dere-
^0 a pertenecer al mismo o hayan 
slao habilitados para concursar. 
. 0) Los alumnos de la Escuela de 
^minis t rac ión y Estudios Urbanos 
rje se hallan actualmente realizan-
ÍDO Urso ^e hab i l i t ac ión para el 
P greso en la primera categoría del 
rán 5° de Secretarios. Estos debe-
el a y cue rdo con lo dispuesto en 
Res! u^0 ^  aPartado segundo, del 
J161110 de Funcionarios, solici 
sqg °cl?s.1as vacantes anunciadas, y 
cionafi 0nes se en tende rán condi-
cióti en to^0 caso' a su aPJ'oba-
üitiVQA cursos y al n ú m e r o defi-
CÍQJJ í ^ e obtengan en su promo-
CÍÓQ5 Fe^itiendo copia de la declara-
2as icamente para aquellas pla-
T'erc pl(ian con preferencia. 
Para to ro* ^on re(Iuísitos formales 
01aar parte en el concurso: 
A) La presentac ión de los si-
guientes documentos: 
Una instancia, debidamente rein-
tegrada (modelo n ú m , 1), tama 
ñ o 31 x 22 cent ímetros; tantas de-
claraciones del modelo n ú m . 2 que 
se inserta, de igual t a m a ñ o que la 
anterior, cuantas sean las plazas que 
se soliciten, y una ficha, en cartu 
lina blanca precisamente, tama 
ñ o 21 X 16 cent ímetros (modelo 
n ú m . 3) hac iéndose constar los da-
tos que en la. misma se piden con 
perfecta claridad y concis ión, ya 
que son los que han de servir de 
base para la p u n t u a c i ó n de los res-
pectivos méri tos , y en las .que se re-
l ac iona rán y n u m e r a r á n todas las 
plazas solicitadas, por el orden de 
preferencias que los concursantes 
establezcan en sus solicitudes. Los 
impresos que no se acomoden exac-
tamente a los modelos que se inser-
tan, serán rechazados de plano, no 
en el momento de su presentac ión, 
y, en todo caso, y aun expirado el 
plazo, al verificarse el cotejo o conr 
p robac ión de documentaciones. 
Certificaciones de todos los servi 
cios prestados como Secretario o 
funcionarro de Admin is t rac ión Lo 
cal que no figuren en el Escalafón 
del Cuerpo totalizado en 31 de D i -
ciembre de 1939 y publicado en el 
Boletín Oficial del Estado del 16 de 
Octubre dé 1943, bien entendido que 
cuantos se aleguen sin estar docu-
mentalmente justificados, no serán 
tenidos en cuenta a efectos de su va-
lorac ión específica. 
Asimismo, debe rán acreditarse do-
cumentalmente todos los mér i tos 
alegados y que no consten debida-
mente justificados en el expediente 
personal. 
Los Secretarios que no se hallen 
actualmente d e s e m p e ñ a n d o plaza en 
propiedad, deberán presentar, ade-
más , certifición de antecedentes pe-
nales, expedida por el Registro Cen-
tral de Penados y Rebeldes, de ante-
cedentes penales, expedida por el 
Alcalde Presidente del Ayuntamien-
to donde figure el interesado empa-
dronado como residente con dos 
años de antelación. 
B) E l abono de cincuenta pese-
tas en concepto de derechos. 
Cuarto. E l abono de derechos y 
la presentación de todos los docu-
mentos, preceptivos o voluntarios, 
que hayan de surtir efectos en el 
concurso, deberá efectuarse perso-
nalmente en el Negociado segundo, 
Sección primera, de esta Dirección 
General (por el propio concursante, 
por intermedio de persona expresa-
mente autorizada, por un Gestor A d • 
min ís t ra t ivo colegiado o por conduc-
to del Colegio Nacional de Secreta-
rios), cualquier día hábi l , de once 
a trece horas, dentro del plazo i m -
prorrogable de treinta d ías natura-
les, contados a partir del d ía siguien-
te al de la publ icac ión de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado. E l Negociado pod rá rechazar, 
en el acto de la presentac ión , toda 
documen tac ión qus no r e ú n a los re-
quisitos de forma exigidos. 
No se a d m i t i r á n documentaciones 
por correo, n i derechos por giro. 
Quinto. Cerrado el plazo de ad-
misión al concurso, este Centro d i -
rectivo visará las copias de las de-
claraciones y las remi t i rá a informe 
de las Corporaciones respectivas. A l 
cotejar las declaraciones y sus co-
pias con el expediente personal del 
interesado, se cons ignarán de oficio 
las observaciones y modificaciones 
oportunas sobre las inexactitudes u 
omisiones que aparezcan y si la i m -
portancia de las mismas lo aconse-
jare podrá decretarse la exclusión 
del concursante 
- Sexto. Los mér i tos a tener en 
cuenta por el T r ibuna l calificador 
serán los seña lados en el ar t ículo 195 
del Reglamento de 30 de Mayo 
de 1952. 
Sépt imo. E l concursante en quien 
recayere nombramiento y no se pre-
sentare a tomar posesión de la plaza 
en los treinta días háb i l e s siguientes 
a la publ icac ión de los nombramien-
tos definitivos en el Boletín Oficial 
del Estado, o en la p rór roga que pu-
diera concedérsele por este Centro, 
3 
se en tenderá que renuncia al cargo, 
teniendo en cuenta que el mero he^ 
cho de tomar parte en el concurso 
implica la aceptac ión de la Secreta 
r ía para la que fuere nombrado y el 
cese, en su caso, de la que desempe-
ñ a b a . 
Los Gobernadores civiles ordena 
r á n la inmediata inserción de la pre-
sente convocatoria y relación de va-
cantes en el Boletín Oficial de la pro-
vincia respectiva, cuidando asimis-
mo los Alcaldes de la pub l icac ión de 
esta Orden en la forma acostum-
brada. 
Madrid, 29 de Febrero de 195<5.-
E l Director general, José García Her-
nández . 
Pesetas 
RELACIÓN DE VACANTES 
Provincia de Albacete 
Pesetas 
Ayuntamiento de Albacete.. 28.000 
Ayuntamiento de Roda (La) 21.000 
Ayuntamiento de Yete , . . . ; 26.250 
Provincia de Alicante 
Diputac ión Provincial. . 33.000 
Ayuntamiento de Almorad í . . 21.000 
Ayuntamiento de CaMosa de 
Segura . . . . . . . . . . . . 21.000 
Ayuntamiento de Elche . . . . 28.000 
Ayuntamiento de Pego 21.000 
Provincia de Almería 
Diputac ión Provincial 28.000 
Ayuntamiento de Adra . 21.000 
Ayuntamiento de A l b o x . . . . . 21.000 
Ayuntamiento de Cuevas de 
A lmanzo ra . . . . 21.000 
Ayantamiento de Huérca l -
Overa 21.000 
Ayuntamiento de N i j a r , . . . . 21.000 
Ayuntamiento de Vélez Ru-
bio. 21.000 
Provincia de Badajoz 
Ayuntamiento de Barcarrota. 21.000 
Ayuntamiento de Cabeza de 
Buey 21.000 
Ayuntamiento de Campana-
r i o . . . . . . . . . . . . . 21.000 
Ayuntamiento de Castuera . . 21.000 
Ayuntamiento de Fuente de 
Cantos . . . . . . . 21.000 
Ayuntamiento de Fuente del 
Maestre . . . . . . 21.000 
Ayuntamiento de Granja de 
Torrehermosa . . , . . . 21.000 
Ayuntamiento de G u a r e ñ a . . . 21 000 
Ayuntamiento de M o n l i j o , . . 21,000 
Ayuntamiento de Olivenza.. 21.000 
Ayuntamiento de Santos de 
Maimona (Los) . . . . . 21.000 
Ayuntamiento dé Zalamea de 
la Serena . . . , 26.250 
Provincia de. Baleares 
Ayantamiento de Cindadela. 21.000 
Ayuntamiento de M a h ó n . . . 21.000 
Provincia de Barcelona 
Ayuntamiento de Mataró . . . 28.000 
Ayuntamiento de Prat de Llo-
bregat . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000 
Provincia de Burgos 
Ayuntamiento de Aranda de 
Duero. . . . 21.000 
Provincia de Cáceres 
Ayuntamiento de Míe jadas-".. 21.000 
Ayuntamiento de P asencia. 21.000 
Provincia de Cádiz 
Ayuntamiento de Alcalá de 
losGazules . . 21.000 
Ayuntamiento de Algodona 
les. 21.000 
Ayuntamiento de Bornos. . . 21.000 
Ayuntamiento de Conil de la 
Frontera . . . . . . . . " 21.000 
Avuntamiento de Chicians» 
de la Frontera 21.000 
Ayuntamiento de Jimena de 
la Frontera . . . . 21.000 
Ayuntamiento de O vera. . 21.000 
Ayuntamiento de San Rgqae. 21.000 
Ayuntamiento de Tarifa. . . 21.000 
Provincia de Castellón 
Ayuntamiento deVall deUxó. 21.000 
Provincia de Ciudad Feal 
Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava. . . . 21.000 
Ayuntamiento de Malagó . 21.000 
Ayuntamiento de Moral de 
Calatrava... 21.000 
Ayuntamiento de Porzuna.. . 26.250 
Provincia de Córdoba 
Ayuntamiento de Belalcázar, 21.000 
Ayuntamiento de Bélmez. . . . 21.000 
Ayuntamiento de Carlota (La). 26.250 
Ayuntamiento de Espejo . . . . 21.000 
Ayuntamiento d e Fuente 
Obejuna.. 21.000 
Ayuntamiento de I z n á j a r . . , . 21.000 
Ayuntamiento de Pozablan-
c o . . . . . . . . . . , . . . . . . . 21.000 
Ayuntamiento de Rute 21,000 
Provincia de Cor uña (La) 
Ayuntamiento de A' te j o . . . . 26.250 
Ayuntamiento de A r z ú a . . . . . 26 250 
Ayuntamiento de Baña (La). 26.250 
Ayuntamiento de Camota.... 26.250 
Ayantamiento de Malpica de 
Bergant iños . 26.250 
Ayuntamiento de Mellid. „ . . . 26 250 
Ayuntamiento de Pino (El ) . . 26.250 
Ayuntamiento de Puebla del 
Ca ramiña l (Ls) . . , 26.250 
Ayuntamiento de Puentece&o. 26.250 
Ayuntamiento de Puerto del 
S o n . . . . . . . . . . , , . . 26.250 
Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela 28 000 
Ayuntamiento de Teo. 26.250 
Ayuntamiento de Vimianzo., 26.250 
Provincia de Cuenca 
Ayuntamiento de Cuenca 24,000 
Provincia de Granada 
Ayuntamiento de Albuño l . . 26.250 
Ayuntamiento de A í h a m a de 
Granada. 21.000 
Ayuntamiento de Almuñécar . 21.000 
Ayuntamiento de Caniles 21.000 
Ayuntamiento de Cúliar Ba-
za. . . . . . . 21.000 
Ayuntamiento de H u é s c a r . . . 21.000 
Ayuntamiento de Loja . . . . . 24.000 
Ayuntamiento de Montefí ío, 21.000 
Ayuntamiento de Zújar . . . - . 21.000 
Provincia de Guipúzcoa 
Ayuntamiento de Azpe i l i a . . . 
Ayuntamiento de Tolosa..-. . 
Provincia de Huelva 
Ayuntamiento de Aracena.. . 
Ayuntamiento de C a l a ñ a s . . . 
Ayuntamiento de Minas de 
Río Tin to , . . 
Ayuntamiento de Nerva 
Provincia de Jaén 
Ayuntamiento de Alcaudete 
Ayuntamiento de Bailén 
Ayuntamiento de Castillo de 
Locub ín 
Ayuntamiento de Hue lma . . . 
Ayuntamiento de J ó d a r 
Ayuntamiento de Porcuna.., 
Ayuntamiento de Pozo Alcón. 
Ayuntamiento de Quesada. . . 
Ayuntamiento de Santisteban 
del P u e r t o . . . . . . . . . . . . . . . , 
Ayuntamiento de Ubeda. . . . , 
Provincia de Lugo 
Ayuntamiento de Lugo . . 
Ayuntamiento de Carballedo. 
Ayantamiento de Cervantes.. 
A j untamiento de Fonsagra-
da . . . . . . . 
Ayuntamiento de Foz 
Ayuntamiento de F r i o l . . . . . 
Ayuntamiento de Guitiriz-
Trasparga 
Ayantamiento de Palas del 
Rey 
Ayuntamiento de P a n t ó n . . . 
Ayuntamiento de Quiroga. . , 
Ayuntamiento de Sober . . . . . 
Ayuntamiento de Taboada,. 
Provincia de Málaga 
Ayuntamiento de Alhaur ín el 
Grande, , . . 
Ayuntamiento de Alora . . . . 
Ayunta niento de Archidona, 
Ayuntamiento de Campillos. 
Ayuntamiento de Marbella. . 
Provincia de Murcia 
Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia . . . . . . . 
Ayuntamiento de Bullas 
Ayuntamiento de Calasparra. 
Ayuntamiento de Fuente Ala-
mo. 
Ayuntamiento de Mazar rón . 
Provincia de Orense 
Ayuntamiento de Ginzo de 
L i m i á . . 
Provincia de Oviedo 
Ayuntamiento de Al l ande . . . 
Ayuntamiento de Gozón 
Ayuntamiento de Grado, . ' 
Ayuntamiento de Llanera. . • 
Ayuntamiento de Villavicio-
21.000 
21.000 
21.00o 
21.000 
21.000 
21.000 
21.000 
21000 
21.000 
21.000 
21.000 
21.000 
24.000 
26.250 
26.250 
21,000 
26.250 
26.250 
26.250 
26.250 
26.250 
21.000 
26.250 
21.000 
21.000 
21.000 
21.Í 
21.C 
21.Í 
21.C 
21.C 
sa. 
Provincia de Palencict 
Diputac ión Provincial* 
Provincia de Las Palma8 
Ayuntamiento de Las P ^ ' 
mas. • • • 
Cabildo Insular de Gran Ca-
naria ' 
21,0W 
26.2^ 
26,25° 
24.000 
24.000 
33.^ 
3 
Cabildo Insular de Lanzaro-
te. 
Ayun tamiento de Gá lda r . 
Pesetas 
24.000 
21.000 
MmiDístradÉ pronnclal 
Avuntamiento de Guía de 
tíran Canaria < . . . 21.000 
Ayuntamiento de San Barto-
lomé de Tirajana. 26.250 
Ayuntamiento de Santa B a 
gida 21.000 
Ayuntamiento de T e r o r , . . . . 21.000 
Provincia de Pontevedra 
Ayuntamiento de Gangas de 
Morrazo . , . . . . . 
Ayuntamiento de Gotobat. . . 
Ayuntamiento de Cove lo . . . . 
Ayuntamiento de Forcarey. ¿ 
Ayuntamiento de Lal in (pen-
diente de recurso).. > 
Ayuntamiento de Mondariz.. 
Ayuntamiento de Nieves,Las. 
Ayuntamiento de P o r r i ñ o . . . 
Ayuntamiento de Puenteá-
reas . . 
Ayuntamiento de Puente-Cal-
d é l a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ayuntamiento de Rodei ro . . . 
Ayuntamiento de Solvatierra 
de Miño 
Ayuntamiento de T o m i ñ o . . . 
Ayuntamiento de Vi l l a de 
Cruces... , 
21.000 
26 250 
26.250 
26.250 
24.000 
26 250 
26.250 
21.000 
21.000 
26.250 
26.250 
26.250 
21.000 
26 250 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
Cabildo Insular de Gomera . 24.000 
Cabildo Insular de Hierro . . . 21.000 
Ayuntamiento de G ü i m a i . . . 21.000 
Ayuntamiento de Laguna.La. 24,000 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de la Palma 21.000 
Provincia de Santander 
Ayuntamiento de S a n t o ñ a . . . 21.000 
Provincia de SegoVia 
Diputación P r o v i n c i a l . . . . . . 24.000 
Provincia de Sevitla 
Ayuntamiento de Cabezas de 
San Juan (Las) 21.000 
Ayuntamiento de Cantillana. 21.000 
Ayuntamiento de Cazalla de ^ 
la Sierra . . . . 21.000 
Ayuntamiento de Fuentes de 
Andalucía 21.000 
Ayuntamientb de Montella 
Ano , 21.000 
ayuntamiento de Paradas... 21.000 
ayuntamiento de Puebla de 
Cazalla (La) . . . . . . . . 21.000 
Provincia de Soria 
Ayuntamiento de Soria 24.000 
Provincia de Teruel 
ülPutación P r o v i n c i a l . , . . . . 24.000 
Provincia de Valencia 
Ayuntamiento de L i r i a . . . . . . 21.000 
. Provincia de Vizcaya 
J^utamiento de B i l b a o . . . . 
^ t a m i e n t o de Abanto y 
uervana 
A Provincia de Zamora 
J ^ a o i i e n t o de Benavente. 
33.000 
21.000 
21.000 
DigotiGiii Profíncial de ledo 
A N U N C I O 
Habiendo so icitado autor izac ión 
D Cayetano O maña Serrano, vecino 
de Ferreras de Cepeda, para realizar 
obras de cruce con una acometida 
de aguas, en el C. V. de «Forreras a 
Morriondo de Cepeda» k m . 1, hm. 4, 
se hace públ ico para que durante el 
plazo de quince días se puedan pre-
sentar reclamaciones por los que se 
consideren pe-judieados. en la Se-
cretar ía de es^ a Corporación. 
León, 15 de Febrero de 1956.—El 
Presidente, R u i i ó n Cañas . 
793 Núm. 253.-41,25 ptas. 
D e M á n de HaiíeBda 
de la profiniia de L e É 
Servicio de l a s t ro le la Riqueza 
lica 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los propie 
tarios interesados, se hace saber que 
durante el plazo de ocho días, a 
contar del de la publ icación en este 
BOLETÍN OFICIAL, se halla expuesto 
al públ ico el P a d r ó n que grava la 
riqueza rúst ica del t é rmino munici-
pal de La Vecilla. 
P o d r á n reclamar cuantos errores 
aparezcan en los nombres y apelli-
dos de los propietarios, así como las 
equivocaciones ar i tmét icas que en 
él encuentren al determinar la con-
t r ibución y el cuarteo de las cuotas, 
León, 28 de Febrero de 1956.—El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco' 
Jo rdán de Urríes. - V." B. ' : El Dele-
gado de Hacienda, José dé Juan 
y Lago. 1052 
estará de manifiesto al p ú b l i c o la 
instancia en los días y horas háb i l e s 
de oficina. 
León, 22 de Febrero de 1956.—El 
Ingeniero Jefe, P ío Linares. 
891 N ú m . 255.-66,00 ptas. 
Hab iéndose terminado las obras 
de bacheo y riego en los K m . 13 y 14 
de la Carretera de B o ñ a r a Tarna, 
ejecutadas por el Contratista don 
Santiago Valverde, sé hace púb l i co 
en cumplimiento de la . Real Orden 
de 3 de Agosto de 1910, a fin de 
que las personas o entidades que 
se crean con derecho a reclamar 
c o n t r a í a fianza, por daños y per-
juicios, deudas de jornales o ma-
teriales, accidentes del trabajo o 
cualquier otro concepto que de las 
obras se deriven, puedan presentar 
sus demandas ante el Juzgado M u -
nicipal de Vegamián durante el 
plazo de veinte (20) d ías , conta-
dos a partir de la fecha de pub l i -
cación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Acabado este per íodo, el Alcalde del 
correspondiente t é rmino debe rá so-
licitar de la Autoridad judic ia l la re-
lación de demandas formuladas, la 
cual remi t i rá a la Jefatura de Obras 
Púb l i cas . 
León, 25 de Febrero de 1956.—El 
Ingeniero Jefe, P ío Linares. 919 
Dislrito Minero de Leda 
CANCELACIONES 
elalora de Obras Pública! 
de la provincia de Ledo 
ANUNCIO O F I C I A L 
D.a Rosa Bandera Laiz, vecina de 
Valderilla, solicita autor izac ión para 
cruzar la Carretera Local de León 
a Collaozo, K m . 14, H m . 7, con 
una tuber ía destinada a c o n d u c c i ó n 
de aguas para riego de una finca. 
Lo que se hace públ ico para que 
los que se crean perjudicados con la 
pet ición puedan presentar sus recla-
maciones dentro del plazo de quin-
ce (15) días hábi les , a partir de la 
pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
el Ayuntamiento de Garrafe de To-
rio, ún ico t é rmino donde radican las 
obras, o en esta Jefatura, en la que 
A N U N C I O S 
Por resolución de esta Jefatura de 
Minas de fecha treinta de Diciembre 
p róx imo pasado, ha sido cancelado 
el expediente del permiso de investi-
gación nombrado «Obdul ia» núrae- * 
ro 12.032, de 111 pertenencias, sito en 
el Ayuntamiento de Pdoro, de mine-
ral de ca rbón , renunciado por el i n -
teresado D. Enrique García T u ñ ó n y 
González Palacios, con fecha tres de 
Junio de m i l novecientos cincuenta 
y cinco* 
Y siendo firme la cancelac ión se 
anuncia en los Boletines del Estado 
y en el de la Provincia, en cumpl i -
miento de lo dispuesto en el a r t ícu-
lo 168 del vigente Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería , 
León, 21 de Febrero de 1956.—El 
Ingeniero Jefe, José Si lvar iño. 925 
o 
o o 
Visto el expediente de permiso de 
invest igación nombrado «Pilar» nú-
mero 12.007, de mineral de c a r b ó n y 
otros, sito en el Ayuntamiento de 
L i l l o . solicitado por D. Perfecto Suá-
rez García, vecino de Boñar , el trein-
ta de Junio de m i l novecientos c in -
cuenta y cuatro, y habiendo renun-
ciado en el acto de la d e m a r c a c i ó n a 
dicho permiso de invest igación esta 
Jefatura de Minas ha resuelto la can-
celación del mismo. 
Y siendo firme la cancelaé ión se 
anuncia en e\ Boletín Oficial del Esta-
do y en el de la Provincia, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
t ículo 168 del vigente Reglamento 
General para el Régimen de la Mine-
r ía . 
León, 21 de Febrero de 1956.—El 
Ingeniero Jefe, José Si lvar iño. 926 
División inspectora de la Red Nacional 
de los Ferrocarriles Españoles 
NOTA-ANUNCIO 
Habiéndose anunciado para el día 
14 de Febrero el pago de los terrenos 
necésar íos para el Depósi to de Trac 
ción Eléctrica en la Es tac ión de León, 
en cuyo acto no pudo hacerse efec 
tivo el correspondiente a la finca 
n ú m 15 propiedad de los Heredaros 
de D . Nicolás Gonzá lez que hab í an 
de percibir 253.497,34 ptas. por ha-
berse interpuesto rec lamac ión de su 
colono IX Gaspar Santos Alonso en 
su pet ic ión de que se le entregara el 
importe correspondiente a su dere-
cho de arrendamiento, que cifra en 
30 000 00 ptas., r ec lamac ión que, al 
no conformarse el propietario puede 
dar lugar a la in tervención de los Tr i -
bunales ordinarios, y desde luego 
escapa a la competencia de esta D i -
visión-
Resultando que en cumplimiento 
de lo dispuesto en el a r t ícu lo 39 de 
la Ley de 10 de Enero de 1879 se sus-
p e n d i ó el pago de la valoración de 
dicha finca. 
Resultando que los propietarios 
de la misma, en escrito dirigido a es-
ta División Inspectora, aún califican 
do de exagerada la cantidad pedida 
por el colono, se hallan dispuestos 
al depós i to de la misma para respon 
der de la resolución judicial corres-
pondiente y a la percepción de las 
223 497,34 ptas. restantes. 
Considerando que con lo solicita-
do no se lesiona in terés alguno pues 
quedan perfectamente salvaguarda-
dos los del colono reclamante. 
Esta Jefatura, en vi r tud de las atr i 
buciones que le es tán conferidas ha 
resuelto seña la r la fecha del día 14 
del actual a las diez horas para la 
entrega a los Herederos de D. Nico-
lás González en la dependencia del 
Ayuntamiento que señale el Sr. A l -
calde de San A n d r é s del Rabanedo 
de las 223497,34 ptas. resultantes 
después de descontar las 30 000,00 
ptas. reclamadas por D . Gaspar San-
tos Alonso, las que q u e d a r á n ingre-
sadas en la Caja de Depósi tos de la 
Hacienda de León, a disposición de 
esta Jefatura para su entrega a quien 
corresponda, una vez resuelta la re-
c lamación . 
Madrid , 3 de Marzo de 1956.—El 
Inspector General, Jefe de la D i v i 
s ión, F. Turrel l . 1118 
Ayuntamiento de 
León 
Recepcionadas provisionalmente 
las obras de cons t rucc ión de aceras 
de la Avenida de Quevedo, de esta 
capital , adjudicadas a D. Andrés 
Ríos, a efectos de lo dispuesto én el 
ar t ícu lo 88 del Reglamento de Con-
t ra tac ión de las Corporaciones Loca-
les, se hace públ ico que durante el 
plazo de quince días , p o d r á n ser 
formuladas ante este Ayuntamiento, 
las reclamaciones por aquellos que 
se creyeren tener a lgún derecho exi-
gible al adjudicatario, por razón de 
dichas obras, a fin de proceder esta 
Adminis t rac ión a la devolución de 
la ' 'garantía prestada, por el contra-
tista referido. 
León, 5 de Marzo de 1956.-El A l -
1121 calde, A. Cadórniga , 
Ayuntamiento de 
Vegaquemada 
Formado por este Ayuntamiento 
el p a d r ó n de repartimiento general 
de arbitrios sobre consumo de car-
nes y bebidas para el corriente año , 
se halla de manifiesto al públ ico en 
la Secretaría municipal , por el plazo 
de quince días, durante los cuales 
pod rá ser examinado por todos los 
en él comprendidos, y presentar 
cuantas reclamaciones crean perti-
nentes, en tendiéndose conformes si 
durante aquel plazo no se hace re-
c l a m a c i ó n contra el mismo. 
Vegaquemada, a 27 de Febrero 
de 1956.-El Alcalde, (ilegible). 960 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Camino 
Formado por este Ayuntamiento el 
p a d r ó n de los vecinos sujetos al 
pago de los arbitrios municipales y 
canon de aprovechamientos comu 
nales, correspondientes a 1 actual 
ejercicio, queda expuesto al públ ico 
en la Secretaría municipal , por es 
pac ió de diez días, a efectos de exa 
man y reclamaciones. 
Transcurridos que sean los mis 
mos, se rán firmes las cuotas no re-
clamadas, debiendo presentar los 
que no estén conformes, juntamente 
con la rec lamación , una dec larac ión 
jurada de las existencias que tengan 
en su poder y sean objeto de grava 
men, expresiva de las cantidades 
que han de consumir durante el pre-
sente ejercicio, las cuales paga rán 
con arreglo a la ordenanza corres-
pondiente, 
Bercianos del Real Camino, 27 de 
Febrero de 1956.—El Alcalde, Ceci-
l io González. 971 
Ayuntamiento de 
Calzada del Coto 
Formado por este Ayuntamiento 
el p a d r ó n con las cuotas a satisfacer 
por los vecinos del municipio (jei 
a ñ o actual, por los distintos arbi-
trios municipales, así como también 
el p a r ó n municipal de habitantes 
con referencia al 31 de Diciembre 
de 1955, se hallan expuestos al p^. 
blico por plazo de quince días, en la 
Secretar ía municipal , advirtiéndose 
qué , pasado dicho plazo sin forrnu. 
lar reclamaciones, se considerarán 
firmes, y conformes todos los que en 
los mismos figuran. 
Calzada del Coto, 28 de Febrero 
de 1956.—El Alcalde, Santiago Co-
nejo. 985 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Por este Ayuntamiento se ins-
truye expediente justificativo para 
acreditar la ausencia por más de 
diez a ñ o s en ignorado paradero, de 
José María Cachón Rodríguez, padre 
del mozo Manuel Cachón Marrón, 
perteneciente al reemplazo de 1954. 
Y a los efectos dispuestos en el Re-
glamento de Reclutamiento vigente, 
se publica el presente edicto, para 
que cuantos tengan conocimiento 
de la existencia y actual parade-
ro del referido ausente, se sirvan 
comunicarlo a esta Alca ld ía , con 
el mayor n ú m e r o de datos posible. 
E l referido José María, cuenta 51 
años de edad, natural de Fuentes de 
Cervero, casado con Emi l i a Marrón 
Pérez, vecina de San Miguel de La-
ceana, de estatura m á s bien alto, co-
lor moreno, cara afilada, bien pare-
cido, el cual se ausentó de su domi-
cilio conyugal a finales del año 1956, 
con di rección a Asturias. 
Vi l lab l ino , 2 de Marzo de 1956.-
El Alcalde accidental, José Fer-
nández . I048 
"•o 
o o 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los pliegos de condiciones faculta»' 
vas y económico administrativas que 
han de servir de base para la adqui-
sición por subasta de rótulos indica-
dores de localidades, quedan ex-
puestos al públ ico en la Secretar^ 
de esta Corporac ión , por espacio 
ocho días, a ios efectos del ~-; , 
del Reglamento de Cont ra tac ión" 
las Corporaciones Locales. 
Vi l labl ino, 28 de Febrero 
E l Alcalde, (ilegible). 
de 1956 
962 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
Por este Ayuntamiento se ara 
truye expediente justificativo P ^ e 
acreditar la ausencia por ¿e 
quince años e ignorado parader ^ 
Luis Sánchez Arias, hermano ^ 
mozo Manuel Sánchez Arias, 
del reemplazo de 1954. 
5 
seP 
y a los efe¿tos dispuestos en el Re-
. jjjento de Reclutamiento vigente, 
ublíca el presente edicto, para 
ae cuantos tengan conocimiento 
le la existencia y actual parade-
¿el referido ausente, se sirvan 
^jjjunicarlo a esta Alcaldía , con 
j jjjayor n ú m e r o de datos posible. 
Al Pr0P^0 tiempo, cito, l lamo y 
mplazo al ausente mencionado, 
oara í116 comparezca ante m i au-
toridad, o la del punto don le se 
hall6» y s^  fuera en e^  extranjero, 
ante el Cónsul español , a fines re-
lativos al servicio mil i tar de su 
hermano Manuel Sánchez Arias. 
El referido Luis Sánchez Arias es 
natural de San R o m á n de los Caba-
lleros, hijo de Manuel y de Julia, y 
cuenta en la actualidad 32 a ñ o s de 
edad. 
Llamas de la Ribera, 29 de Febre-
de 1956,—El Alcalde, Nemesio 
1032 ro Pérez. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Bairientos 
La Junta Vecinal del expresado' 
pueblo de Barrientos de la Vega, en 
sesión de 22 de Enero del a ñ o actual, • 
de 1956, aco rdó anunciar subasta' 
pública para contratar las obras de 
construcción de una Majada para 
las «churras*, y vivienda p á r a l o s 
pastores, siendo el presupuesto de 
contrata de ciento cinco m i l (105.000) 
pesetas. 
Los licitadores p o d r á n presentarse 
por sí, O por otra persotfa, con po-
der, en este ú l t imo caso, bastanteado 
por cualquier Letrado en ejercicio, 
residente en la ciudad de Astorga. 
Las proposiciones y mejoras de-
berán hacerse por escrito, con arre-
glo al modelo que se expresará al 
Anal de este anuncio, consignando 
Previamente, como garan t ía provi 
sumal, la cantidad de tres m i l cien-
jo cincuenta pesetas, y el adjudica 
lario consti tuirá la definitiva, con-
estente en el seis por ciento del re-
mate. 
La subasta se ce lebrará en la Casa 
^oncejo de este pueblo, a las once 
«oras del día en que se cumplan los 
jeiQ^uno hábl i les siguientes al de la 
rfsercíón del anuncio en el BOLETÍN 
JJIGIAL de la provincia, bajo el tipo 
ch6 !ie consigna m á s arriba, dese-
reh a^.s Postliras o pliegos que 
cion8611 ^^c'ia cifra» Y las proposi-
Püe ^ara a^ m^srna se ha rá í i en 
fia J*0 .cerrado y lacrado, en el qne 
ParaV^ a^ inscr iPción «Proposic ión 
ejec |0lnar parte en ía subasta para 
lascl!ar ^ obras de Majada para 
tores^llrras. y vivienda para los pas-
Si ' 
o uj?11 ia subasta se presentasen dos 
Ve,^8 Proposiciones iguales, m á s 
iu¿?s?.s ^ e las restantes, se abr i 
entre .atariiente ^c i t ac ión verbal 
bienes las hubieren firmado. 
por pujas a la llana, durante quince 
minutos, y si, transcurrido este tiem 
po, subsistiese el empate, se dec id i rá 
por sorteo la ad jud icac ión . 
Los pliegos y condiciones y d e m á s 
antecedentes relativos a la subasta 
se h a l l a r á n de manifiesto en la casa 
del Presidente, todos los días no fe-
riados que medien hasta el remate, 
habiendo sido anunciada esta su 
basta por ocho días , en la forma que 
preceptúa el art. 24 del Reglamento 
de 9 de Enero de 1953, sin que se 
hayan presentado reclamaciones. 
Barrientos de la Vega, a 27 de Fe 
; brero de 1956.—El Presidente, Fran-
cisco Cabero. 
M&delo de proposición 
\ D. . . . . , vecino de con domi-
1 c i l io en la calle de ; . . . , bien entera-
Ido del pliego de condiciones que 
han de regir en i a subasta relativa 
a las obras de cons t rucc ión de Ma-
jada para «churras», y vivienda 
para los pastores, se compromete a 
realizarlas, con sujeción a las Cita-
das condiciones, por la cantidad 
de . . . . . . . . . pesetas (en letra), com-
' p romet iéndose asimismo a que las 
| remuneraciones m í n i m a s que han 
de percibir los obreros, no sean in -
feriores a los tipos f í jalos por los re-
glamentos deL trabajo y demás dis-
: posiciones, declarando el l icí tador, 
! bajo su responsabilidad, no hallarse 
! comprendido en ninguno de los ca 
1 sos de incapacidad o incompat'ibili 
dad seña ladas en los casos 4.° y 5,° 
[del Reglamento de Contra tac ión . 
; (Fecha y firma, y con reintegro 
| de 4,70 pesetas). 
| 952 N ú m . 258.—236,50 ptas. 
| Junta Vecinal de Qaintanilla 
j de Sollamas 
\ Con esta fecha quedan expuestos 
al públ ico , en el sitio de costumbre 
y por el plazo reglamentario, el ore-
supuesto ordinario para el actual 
ejercicio de 1956, y las ordenanzas 
de pres tac ión personal y de trans 
portes, aprovechamiento de lotes de 
terrenos del c o m ú n y de guarder ía 
Yural, al objeto de oir reclamaciones 
contra los mismos, si procedieran. 
Qaintani l la de Sollamas, a 10 de 
Febrero de 1956. — E l Presidente, 
José F e r n á n d e z . UOl 
M i M Ó D É fosflüta 
MDIENCIA TERBlTOi l OE VALUBÜLifl 
H a l l á n d o s e vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a con t inuac ión se relacionan se 
convoca por la presente el corres 
pendiente concurso para la provi 
s ión de dichos cargos a fin de que 
los que deseen tomar parte en él 
presenten ante el.Juzgado de Prime-
ra Instancia correspondiente la soli-
citud y documentos que previene el 
ar t ículo 47 del Decreto de 25 de Fe-
brero de 1949, en el t é rmino de un 
mes, a partir de la publ icac ión de. 
este anuncio. 
Fiscal de Paz sustituto de Laguna 
de Negrillos. 
Juez de Paz de Los Barrios de 
Luna _ , 
Juez de Paz sustituto de San 
A n d r i á n del Valle 
Juez de Paz de Villamandos. 
Juez dePaz de Campo de la Lomba. 
Juez de Paz sustituto de C á r m e n e s . 
Fiscal de Paz de Villamandos. 
Valladolid, 28 de Febrero de 1956. 
El Secretario de G.0, Federico de 
la Cruz.-V.0 B.0: El Presidente, Cán-
dido Conde. 998 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE ID CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada. Secretario 
del Tr ibuna l Provincial de Con-
tencioso administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tr ibuna l y 
con el n ú m e r o 6 de 1956, se tramita 
recurso contencioso-administrativo 
promovido por el Procurador don 
Fernando Tejerina, en nombre y re-
presentac ión de D. José Suárez Mo-
rán , contra acuerdo del Excelentís i-
mo Ayuntamiento de esta capital de 
fecha 2 de Enero del corriente a ñ o 
•en el que se adop tó acuerdo de res-
cindir el contrato que tenía otorgado 
con el recurrente sobre el quiosco 
de la Plaza de San Francisco, desti-
nado a á lmacena r útiles de surtidor 
de gasolina. 
Lo que se publica por medio del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia para conocimiento de 
aquellos que tuvieran interés directo 
en el negocio y quisieran coadyuvar 
en él con la Admin i s t r ac ión . 
Dado en León, a veintiocho de Fe-
brero de m i l novecientos cincuenta 
y seis.—José López Quijada.—Visto 
bueno: El Presidente, G. F. Vallada-
res. - 1042 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
n ú m e r o uno de la ciudad de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 319 de 1955, a que me referiré, 
recayó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia: En la ciudad de León 
a veinticinco de Enero de m i l nove-
cientos cincuenta y seis. E l Sr. don 
Fernando Domínguez - Berrueta Ca-
rraffa, Juez Municipal n ú m e r o uno 
de la misma, visto el precedente j u i -
cio de faltas contra Isidora García 
Lozano, de 26 años , casada, sus la-
bores, hija de Herminio y de Pauli-
na, domicil iada en esta ciudad, en 
v i r tud de dentmcia formulada por 
Rosario Mendoza Priego, de|49 años , 
viuda, sus labores, hija de Luis y de 
Ramona, natural de Madrid y domi-
ciliada en esta capital, por supuesta 
falta de malos tratos de palabra, y. 
Fallo: Que debo de absolver y ab-
suelvo libremente a la denunciada 
Isidora García Lozano, por la falta 
de malos tratos de palabra que se le 
imputaban, declarando las costas de 
oficio,—Así, definitivamente juzgan-
do, pronuncio, mando y íirmo.^—Fir 
mado: Fernando Domínguez Berrue 
ta.—Rubricado. 
Y para que conste, y su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que sirva de notificación 
en legal forma a la denunciante Ro-
sario Mendoza Priego, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido y fir-
mo el presente en la ciudad de León 
a dieciocho de Febrero de m i l nove-
cientos cincuenta y seis. —Mariano 
Velasco.—V.0 B.0: É l Juez Municipal 
n ú m e r o uno, Fernando D.-Berrueta. 
847 
Juzgado Comarcal de Villafranca 
del Bierzo 
En v i r tud de lo acordado por el 
señor Juez Comarcal de esta vi l la , 
D . P ío López F e r n á n d e z , en proveí-
do de esta fecha dictado en los autos 
de ju ic io c iv i l de cognic ión instados 
por D. Abelardo Rodríguez Rascado, 
vecino de Gorullón, contra D.a Pilar 
Ares Núñez, por sí y comO represen-
tante legal de su hija menor Ofelia 
González Ares, y contra D.a Amanda 
y D.a Marcelina González Ares, esta 
ú l t ima intervenida de su esposo don 
Antonio Núñez González, mayores 
de edad y vecinos de Gorullón, y 
contra D.a Luisa y D.a María Gonzá-
lez Ares, t a m b i é n mayores de edad 
y en ignorado paradero, sobre nega 
c ión de paso de servidumbre, cuyos 
autos se hallan hoy en per íodo de 
not if icación y emplazamiento para 
contes tac ión a la demanda. 
Y para que sirva de notif icación y 
emplazamiento a las demandadas 
D.* Luisa y D.a María González Ares, 
por hallarse en ignorado paradero, 
a quienes por la presente se les hace 
saber que las copias de demanda y 
d e m á s presentados y cédula de em 
plazamiento están a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado, ex-
pido y firmo la presente en Villa-
franca del Bierzo, a veintiocho de 
Febrero de m i l novecientos cincuen-
ta y seis.—El Secretario Avelino Fer-
n á n d e z . 
1045 N ú m . 256.—61.05 ptas. 
Sentencia: En Vega de Espinareda 
a dieciséis de Febrero de m i l nove-
cientos cincuenta y seis. Vistos por 
el Sr, Juez Comarcal, D. Pío López 
F e r n á n d e z , los presentes autos de 
ju ic io de faltas seguido con inter-
vención del Ministerio Fiscal y de 
una parte y como denunciante per 
judicado Juan Alvarez Guirado^ de 
55 años , casado, minero y vecino de 
La Jarrina de L i l l o del Bierzo; con 
tra Juan Antonio Merino Rosas, de 
30 años , soltero, minero, con resi 
dencia anteriormente en La Jarrina 
de L i l l o del Bierzo y hoy en ignora 
do paradero que no comparec ió a 
pesar de haber sido citado en legal 
forma, sobre lesiones. 
Fallo: Que debo condenar y con 
deno a Juan Antonio Merino Rosas, 
ya circunstanciado y como autor 
responsable de la falta que nos ocu-
pa, a cinco d ías de arresto menor, 
pago de honorarios del Facultativo 
por asistencia al lesionado y partes 
según arancel y al pago asimismo de 
las costas de este procedimiento. 
Así por esta m i Sentencia, lo pro 
nuncio, mando y firmo,—Pío López. 
Es copia que concuerda con el 
or iginal y que para que sirva de no 
tificación al denunciado Juan Auto 
nio Merino Rosas, se l ibra en Vega 
de Espinareda a dieciséis de Febre* 
ro de m i l novecientos cincuenta 
seis. —Justo González Otero.—Visto 
bueno: E l Juez Comarcal, P ío López 
870 
Juzgado Comarcal de Vega de Es 
pinareda 
Don Justo González Otero, Secreta-
r io del Juzgado Comarcal de Vega 
de Espinareda. 
Doy fe: Que en -el j u i c io de fallas 
a que se h a r á mér i to se ha dictado 
la siguiente: 
en los cuales se r ecauda rán en in 
d ías que se fijan seguidamente: 5 
San Andrés del Rabanedo (Aym, 
tamientO) el día 13 en Trobaio H i 
Camino (Bar Angel). E l día 14 eel 
San Andrés (Bar Tascón) . 
Vi l l amuñío (Junta Vecinal) día 
Pontedo (Junta Vecinal) el día 17 
Villanueva del Carnero (Junta VP 
cinal) el día 20. e' 
Boñar (Hermandad Sindicar) pi 
día 21, 
Vegamián (Ayuntamiento y Her_ 
mandad) el 22 y el 23, 
Puebla de L i l l o (Hermandad^ oí 
23 y 24, \ ^ 
Los que no satisfagan sus cuotas 
en las localidades fijadas anterior, 
mente, o en m i domici l io del 1." de 
Marzo al 10 de A b r i l , incurrirán sin 
m á s aviso n i notificación en el re-
cargo de apremio del 20 por 100 so-
ore sus cuotas, que q u e d a r á reduci-
do al 10 por 100 si abonan aquéllas 
en la referida oficina de León, del 
21 al 30 del citad(f mes de Abri l . 
L o que se hace saber en cumpli-
miento y a electo de lo determinado 
en la norma 6.a del ar t ículo 261 del 
Reglamento de Haciendas Lócalas, 
León a 5 Marzo 1956.—Leandro 
Nieto, 1169 
Requisitoria 
Montes Expósi to Angel, (a) «Ta bú 
yo», cuyas d e m á s circunstancias 3 
paradero se desconoce, el cual vivió 
en una chavola cerca de la carretera 
de Carbajal, en esta capital, procesa 
do^por hurto en el sumario n ú m . .31 
de 1956, comparece rá en t é rmino de 
diez d ías ante el Juzgado de Instruc 
ción n ú m . 2 de León, para recibirle 
indagatoria. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Pol ic ía Judicial , procedan a la 
busca y captura de dicho procesado 
pon iéndo lo en caso de ser habido en 
la Pris ión a disposición de este Juz 
gado. 
León, 21 de Febrero de 1 9 5 6 . - E l 
Magistrado-Juez, Fél ix Barros.—E 
Secretario, (ilegible). 868 
Anuncios particulares 
E D I C T O 
Don Leandro Nieto Peña , Recauda 
dor de Organismos oficiales. 
Hago saber: Que desde el día 1.° de 
Marzo al 10 de A b r i l del corriente 
a ñ o , están abiertas en mis oficinas 
establecidas en León, Avenida de 
José Antonio n ú m e r o 17, (antes 19), 
3.° piso, las recaudaciones de los Or-
ganismos que después se i nd i ca r án , 
CimonMad de Reíanles de la Presa 
Rodrigo Atril 9 San Narcos 
Se convoca a los usuarios de las 
aguas de la Presa de Rodrigo Abril 
y San Marcos, a Junta General que 
se ce lebrará a las diez horas del 
día 23 de Marzo próx imo, en prime 
ra convocatoria, en el local Escuela 
de n iños de Palanquines, y de no 
reunirse n ú m e r o suficiente de par 
t ícipes para adoptar acuerdos se 
ce lebrará en segunda convocatoria 
a las once horas de dicho día y local 
indicado, para tratar del siguiente 
Orden del día: 
1. d Lectura y aprobac ión del acta 
anterior. 
2. ° Examen de la memoria gen^ ' 
ral correspondiente a todo el af1' 
anterior que ha de presentar el í51" 
dicato- al 3 ° De todo lo que convenga «s 
mejor aprovechamiento de las ag11^  
y d is t r ibuc ión de riegos del ano 
curso, A( 
4. ° Del examen de las cuentas 
gastos correspondientes al a.^^ató 
ríor que debe presentar el Sindi 
5. ° Ruegos y preguntas. ^ 
Palanquinos a 24 de Febrero 
19^6.—El Presidente, (ilegible)-
1111 N ú m , 259.-82,50 P1* 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
^ 1 9 5 6 -
